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　 粘表皮癌mucoepidermoid　carcinomaは,昔
粘表皮腫mucoepidermoid　tumorとよばれて腺腫
と癌腫のあいだに位置づけられていたが,腫 瘍細
胞に異型性 を欠いていても転移が起こることか ら,
現在では,癌 腫として分類 されている。粘表皮癌
は悪性唾液腺腫瘍のなかで最 も発生頻度が高く,
大唾液腺腫瘍の約10%,小唾液腺腫瘍の約15～
20%に発生 し,女 性にやや多い。大唾液腺で は
耳下腺に最 も多く,小唾液腺では口蓋が最好発部
位 である。平均年齢は40歳代で あるが,各 年齢
層に均等に生 じ,小児の悪性唾液腺腫瘍としては
最多を占める。組織学的には,粘液産生細胞,扁
平上皮様(類表皮)細胞および中間細胞か らなる1)。
　粘表皮癌はまれに顎骨内に発生することがあり,
中心性(骨 内性)粘 表皮癌central(intraosseous)
mucoepidermoid　carcinomaとよばれている。下
顎大臼歯部が好発部位であり,エ ックス線的には
境界明瞭な骨透過像がみ られ,し ば しば第3大 臼
歯の埋伏 を伴う。組織学的には,多 数の粘液細胞
と嚢胞形成 を示す低悪性度粘表皮癌の組織像を示
すことが多い。再発や転移 もみられるが,予 後は
一般的に良好である。
　顎骨内に原発する粘表皮癌の病理発生のメカニ
ズムについて,か つては,発 生過程で顎骨内に取
り込まれた唾液腺組織から中心性粘表皮癌が発生
すると考 えられてきた。 しかし,顎骨内の上皮細
胞がもっぱら歯原性上皮であることを考えれば,
中心性粘表皮癌は歯原性腫瘍である可能性が強い。
近年は歯原性壁胞の裏装上皮が腫瘍化 して中心性
粘表皮癌が発生するという考 えが示 されている2)。
歯原性嚢胞,例 えば腺性歯原性嚢胞の裏装上皮か
ら粘表皮癌が発生 したとい う報告 もある。
　 腺 性 歯原 性 嚢 胞glandular　odontogenic　cyst
(sialo　od ntogenic　cyst)は,歯原性嚢胞の1つ と
して 知 られ て お り,粘 表 皮 様 歯 原 性 嚢 胞
mucoepidermoid　od ntogenic　cystともよばれ,
極めて稀な嚢胞であり,その本態はいまだ明らか
にされていない。上下顎のいずれの顎骨内にも発
生 し,かな りの大 きさに達 した例や,再 発 しやす
い傾向が報告 されている。嚢胞壁は炎症 を伴わな
い線維性結合組織か らなり,裏装上皮は部分的に
は扁平上皮様であるが,そ の表面を円柱状あるい
は立方状の好酸性細胞で覆われている。最表層は
線毛上皮や粘液産生細胞 も種々の程度に出現す る。
また,上 皮層内にも最表層細胞 と同様の好酸性細
胞で囲まれた腺窩 ・腺腔ないし嚢胞様腔が形成 さ
れている。 これ らの腔内には上皮性ムチンが証明
される。
　腺性歯原性嚢胞でみられるように,歯原性嚢胞
の裏装上皮にも粘液産生細胞や類表皮細胞への化
生,あ るいは腺腔様構造の形成がみ られることか
ら,中心性粘表皮癌は歯原性上皮由来である可能
性は否定で きない。また,歯 原性上皮を特に強 く
染め るサイ トケラチ ン19が中心性粘表皮癌 の細
胞全域に陽性 を示すこともその歯原性上皮起源 を
示唆 している。
　粘表皮癌の構成成分である粘液細胞 と類表皮細
胞はどちらも歯原性嚢胞や歯原性腫瘍の構成細胞
であることか ら,中心性粘表皮癌が歯原性上皮か
ら発生すると考 えても矛盾 しない。 さらに最近で
は,MAML2遺伝子の解析から,腺 性歯原性嚢胞
は中心性粘表皮癌の前駆病変ではないかと推察す
る報告3)もある。今後,遺 伝子解析 を含む さらな
る研究によ り,中心性粘表皮癌の起源についての
証明がなされるようになるであろう。
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